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POREMECAJI GOVON,A KOD CEREBRALNE INFANTILNE
PAR,ALIZE
Normalno razvijen i pravilan govor omogu6uje normalnu komuni-
kaciju, a poreme6aji bilo kojeg oblika izazivaju pote5kode u govornom
saobra6aju.
Ima sludajeva da razr/oj go'rora potpuno iz,ostane ili se razvije samo
do izvjesnog stupnja. Negdje su poreme6ene funkcije za govorni izraLaj,
a razumijevanje je saduvano. Ili se gorror u cjelini normalno razvija, a
I<asnije nastaje p'oreme6aj. Takve i slidne pojave desto se nalaze kod ce-
rebralne infantilne paralize koja moze na govor nepogodn'o djelovati i
uvjetovati logopatiju razliditih teLina.
S namjer,om da razmatramo poreme6aje ove vrste poku5ali srno ob-
raditi slijede6i problem:
A) Stupnjevanje teZine logopatije s aspekta receptivnih i ekspresiv-
nih funkcija govora.
B) Zavisnost logopatije i inteligencije.
Pmtupak
Ispitali smo posebno izraelenom listom stanje govora svih logopata o-
boljetih od cerebralne infantilne paralize u Zavodu za rehabilitaciju in-
validne djece u Zagrebu, Goljak 2. Tako smo za sludajeve izmeilu 6 i 14
godina dobili 36 utvrtlenih govor'nih statusa. Nijedan od njih nije dotada
imao gnvornu terapiju.
Lista za utvrclivanje govornog stanja sadrZavala je stijede6e: recep-
tir,rre funkcije govora; ekspresivne funkcije govora, ponavljanje 90 rije-
di s obzirom na inicijalnu, medijalnu i finalnu poziciju svakog glasa;
upotreba reienice; spontani govor; gramatidki oblici; ritam i ternpo go-
voral intenzitet govora; gestikulacija i mirnikal duboko disanje; vokali-
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ziranje; micanje jezika, usana i donje vilice; komunikativnost; govor u
cjelini.
Ad A) Stupnjevanje teZine logopatije s aspekta receptivnih i ekspre-
sivnih funkcija govora.
Pri utwilivanju receptivnog govora postavili smo kriterij >razumije-
vanje<<, a za ekspresivni >razumljivost<.
Prema kriteriju >razumijevanja< razlikovali smo tri stupnja:
a) razvijen receptivni govor;
b) djelomiino razvijen;
c) nerazvijen.
Ad a) Receptivni govor je oznaden kao razvijen, ako logopat za uobi-
dajene situacije slijedi razgovor bez perceptivnog zahvatanja lica, pred-
meta i radnji o ko'jima se razgovor vodi.
Ad b) Djelomidno je razvijen, ako logopat nije u stanju da sliiedi
razgovor bez perceptivnog zahvatanja lica, predmeta i radnji.
Ad c) Nerazvije,n je, kad l'ogopat ne moZe shvatiti ni najjednostarmije
pitanje ili nalog.
Prema kriteriju >razumljivosti< takoder smo razlikovali tri stupnja:
a) razurnljiv ekspresivni govor;
b) teZe razumljiv;
c) nerazumljiv.
Ad a) Ekspresivni govor je ,oznaien kao razumljiv, ako okolina pot-
puno razumije govor logopata.
Ad b) TeZe je razumljiv, ako okolina razumije govor samo uz jade
uloZeni napor, odnosno uz jaiu usmjerenost paZlrje na sadrZaj govora.
Ad c) Nerazumljiv je, kad okolina ni5ta ne razumije logopata. Ispiti-








b) Djelomidno razumljiv fB
c) Nerazumljiv I
Sluiajevi su dalje prema navedenim kriterijima podijeljeni u skupine.
Htjeli srno vidjeti kakve su ekspresivne funkcije govora u pojediniin
skupinama koje su definirane prema stanju receptivnog govora. Zatim
smo htjeli vidjeti kako se recepti'rne i ekspresivne funkcije govora me-
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lz prikaza je vidljivo da se ispitivani logopati diferenciraju u Sest
skupina, odnosno u Sest razliiitih telina logopatije: lake, srednje, teZe,
te5ke, vrlo te5ke i najteZe.
Ad B) Zavisnost logopatije i inteligenciie.
Ovdje nas je zanimalo ovisi li stupanj teZine logopatije ispitivanih
logopata o njihovoj inteligenciji, tj. posti'Zu li sludajevi koji pripadsitr
logopatiji lakog stupnja ve6i uspjeh u testu inteligencije od onih koji
pripadaju stupnju te5kih ili vrlo te5kih. Do rezultata smo doSli radu-
nom korelacije. Vrijednost izraiunatog koeficijenta kontingencije iznosi
C:0,34. Kod petorice nije bilo mogu6e ispitati inteligenciju pa je u
obzir do5ao samo 31 logopat.
Zanimao nas je i izgovor pojedinih glasova u karakteristidnim pozi-
cijarna rijeii - inicijalnoj, medijalnoj i finalnoj - kao i to koliko ce
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svaki logopat posti6i pravilnih izgovora u tim pozicijama za sve glasove
na5eg jezika. Odabrali smo 90 rijedi koje su metlu ispitivanim sluiaje-
vima bile najfrekventnije, odnosno koje su logopati u toku dana najviSe
duli ili se njima sluZili. Za svaki pojecini glas bile su pode5ene tri rijedi,
a logopati su ih ponavljali. U prvoj rijeti odredeni se glas nalazio inici-
jalno, u drugoj medijalno, a u tredoj finalno. Tako su npr. za glas >C<
odabrane rijedi cipela, maca, lovac; za ,>P<< pero, lopta, top itd. Ocjenji-
vanje smo vr5ili na osnovu sluSanja, izgov'ora. Ako je logopat pravilno
izgovorio glas u karakteristidnim pozicijama triju rijedi, postigao je tri
boda. Ako bi sve glasove na5eg jezika izgovorio pravilno do'bio bi g0
bodova.
Postignute rezultate u >90 rijedi<, zatim uspjeh u tekstu inteligencije




































































































































































TraZili smo dalje slaganje izmedu rezultata u ,90 rijedi< i rezultata
u testu inteligencije. Izradunata vrijednost koeficijenta rang-korelacije.
iznosi ro : 0,35.
Diskusija
Ispitani logopati diferencirani su na osn-ovu kriterija >razumijevanja<
i >razumljivosti< u Sest razliiitih teZina logopatije. U sku'pini lakih ima
10 logopata s razumljivim govorom i potpunim razumijevanjem govora
okoline. U skupini srednjih 15 s teZe razumljivim govorom. Govor okoline
potpuno razumiju. Skupina teZih ima 4 logopata s nerazumljivim govo-
rom, ali govor okoline razumiju. Te5kih je troje s teZe razumljivim go-
vororn. Govor okoline djelomidno razumiju. Vrlo te5kih je dvoje. Govor
im je potpuno nerazumljiv, a razumijevanje govora okoline samo djelo-
midno. Najteii, dvoje, niita ne govore niti razumiju govor okoline.
Korelacija izmeclu stupnja teZine logopatije i uspjeha u testu inteli-
gencije iznosi C:0,34 a prema tablicama za interpretaciju nije znatajna.
Ta slaba povezanost vidljiva je i iz tabele II. Logopati su poredani od
lakih do najtefih. Tako pod rednim brojem g logopat pripada skupini
lakih, a njegov uspjeh u testu inteligencije jednak je onome pod rednim
brojem 32, koji spada u skupinu te5kih. Slidan primjer je i kod rednog
broja L i 21,7 i 30 itd. To ukazuje da razliditi faktori, nastali pod utje-
cajem cerebralne infantilne paralize, kod ispitivanih logopata ne djeluju
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jednako nepogdno na obadvije varijable. Naime, mali je broj zajedniEkih
faktora, koji zahvataju jednu i drugu varijablu.
Korelacija izmedu postignutih rezultata u >90 rijeti< i rezultata u
testu inteligencije iznosi ro : 0,35 a prema tablicama za kritidne vri-
jednosti koeficijenta korelacije ro znadajna je. To se slaganje vidi i na
tabeli II. Tako od prvih 10 sluiajeva sestoro ima rezultat u testu inteli-
gencije ve6i od 70, dok posljednjih l0 (testiranih), tj. od rednog broja
22 d'o 32, samo je jedan s rezultatom iznad 70. Isto se tako vidi i opa-
danje rezultata kod pravilnog izgovora glasova u >90 rijedi<. NajniZi
rczultat prvih 10 sluiajeva je 42, a kod posljednjih, tj. od rednog broja
22 do 32, dvojica imaju nulu, a samo je jedan rezultat ve6i od 42.
Meclutim, ima sludajeva gdje su razlike izmedu postignutog rezultata
u ,90 rijeii< i rezultata u testu inteligencije kod istog logopata ekstremno
velike. Tako je pod rednim brojem 2l rcn;Jtat u >,g0 rijediu g, a u testu
inteiigencije 80, ili pod rednim brojem 29 usjeh u >90 rijedi< nula - utestu inteligencije 70, itd. Broj takvih primjera je malen, ali ipak do-
voljan da znatno djeluje na smanjenje korelacije.
Iz navedenog proizlazi da nepogodni faktori, nastali pod utjecajem
cerebrabrog oite6enja ispitiva,nih logopata, u ve6oj mjeri djeluju zajed-
nidki na funkcije za pravilan izgovor glasova i inteligenciju nego Sto je
slutaj kod prethodnog prikaza, tj. teZine logopatije i inteligencije.
U odnosu na dob ta je skupina heterogena. Isto je heterogena i po
o5te6enju motorike. Medutim, ako se uzme da nijedan logopat nije do-
tada imao govornu terapiju, zatirn da su glasovi i govor u svom normal-
nom razvoju na uzrastu 'od 6 godina formirani, a kvocijent inteligencije
konstantan, to se za tu skupinu ne5to mogl'o ispitati.
Analiza ostalih podataka liste za utvrdivarnje govornog stanja poka-
zuje slijede6e:
- Upotreba redenice adekvatna 
je kronolo3koj dobi samo kod 61
posto ispitivanih logopata.
- 51 posto pravilno upotrebljava padeZe i vremena.
- 47 posto ima razvijen spontani govor.
Te se tri karakteristike odnose gotovo na iste sludajeve, koji pripadaju
skupini laftih i srednjih.
- Ritam govora pravilan je samo kod 36 posto sludajeva. Oni pre-krivaju interval od lakih do te5kih.






glasa ispitivanih l,ogopata razliEita je i tendira slabljenju.
Kod nekih na dasove prelazi u Eapat ili uz pojadani pokuSaj zvudi pras-
kavo.
- Nekoliko sludajeva lzraZ,ava se 
jedino gestom, dok ve6ina koristi
gestu kao popratni znak verbalnog govora.
- NeBto vi5e od polovice uspijeva da gasi plamen svije6e ili da gapuhanjem jade savije. Kod ostalih je to samo p'okuSaj.
- Mali broj, 17 p,osto, uspijeva da savije vrh jezika na gornju usnu,a gotovo kod svih kretnje su jezika neko'ordinirane i u nekom smjeru
ogranidene. Slidno je i s kretnjama usana i donje vilice.
- Oblici poreme6enog verbalnog izraL,aja izgledaju ovako: 14 postobez ikakve verbalne ekspresije; 30 posto s artikularnim smetnjama; 56
posto s kombiniranim smetnjama koje se 'odituju u spastidnim blokadanta,
artikularnim smetnjama, katkada unjkavim prizvukom i tendencom slab-
ljenju.
ZakljuEak
Problem stupnjevanja teZine logopatije s aspekta receptirrnih i eks-
presivnih funkcija govora rijeSen je na osnovu dvaju kriterija: urazumi-
jevanja< i >razumljivosti<. Logopati su diferencirani u 6 razliditih t&ina
iogopatije i oznadeni kao laki, srednji, teZi, te5ki, vrlo teSki i najteZi.
Izradunate vrijednosti korelacije ukazuju da faktori, nastali pod utje-
cajem cerebralne infantilne paralize, djetuju nepogodno na govof i inte-
Iigenciju ispitanih logopata.
Kad se radilo o slaganju inteligencije s teZinom logopatije odretlenom
prema kriterijima >razumijevanja< i >razumljivosti< nadena je slaba
povezanost, a kad se radilo o slaganju inteligencije s funkcijama za iz-
govor glas,ova u odredenim rijedima, znadajrrost je nadena,
Oblici poreme6aja u vebalnom izralavanju izgledaju ovako:
-- 14 posto bez ikakve verbalne ekspresije,
- 30 posto s artikularnim smetnjama,
--- 56 posto s kombiniranim smetnjama, koje se odituju u spastidnim
blokadama, razliEitim artikularnim smetnjama, unjkavom prizvuku i ten-
denco,m slabljenja govora.
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SPEECH DISOBDEBS IN CEREBR,AL INFANTILE PAR,ALYSIS
SUMMARY
The problem of marking with degres the difficulty of speech disorder
from the aspect of the receptive and expressive functions of speech has
been solved on the basis of two criteria: >understanding< and >intelligi-
bility<. Persons with speeoh disorders have been differentiated accor-
ding to six different difficulties of speech disorders and characterized
as light, medium, serious, severe, very severe and most severe.
The calculated values of correlation point out that the factors resul-
ting under stress of infantile paralysis have an unfavourable effect on
speech and intelligence of the tested persons with speech disorders.
In the case of correlation of intelligence with the severeness of speech
disorder determined according to the criterion of >understanding< and
>intelligibility< little connection has been found. In the case of corre-
lation of intelligence with the functions of the pronunciation of speech
sound in definite words, a characteristic has ,been found.
The forms of disorders in verbal expression are as follows:
140/o without any verbal expression
300/o witrh articulatory impediments
560/o with combined impediments, which manifest themselves in spas-
tic blockings, articulatory impediments, eulalia accompanying sound, and
a tendency of decline of speech.
